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FEHMİ TOKAY
M EHMED Fehmi Tokay, 1889’da İstan­bul’da Üsküdar’da Tabaklar mahalle­
sinde doğdu. Dîvân-ı Muhâsebât murakıpla­
rından Hüsnü Bey’in oğludur. Üsküdar’da 
Ravza-i Terakkî ilkokulunda, Toptaşı askerî 
rüşdiyesinde okudu. 1907'de Mekteb-i Hen- 
dese-i Mülkîye-i Şâhâne’ye (Teknik Üniver­
site) girdi. Arada Balkan ve Birinci Dünya 
savaşlarına katıldığı için tahsiline ara verdi. 
Ancak 1920’de diploma alarak yüksek mühen­
dis oldu. Kocaeli, Ankara, Bolu, Çankırı vilâ­
yetlerinde mühendis ve nafia müdürü ola­
rak çalıştı. 1938'de Nafia Vekâleti’nde Şose 
ve Köprüler Dairesi reis muavini, sonra 
emekli oldu. 23 haziran 1959'da 70 yaşında 
öldü. Karacaahmed'e gömüldü.
Amatör kaanûnî olan babasından musiki 
zevki alan Tokay, Hâdi Bey'den dinî ve 
dindışı musiki, Yenişehirli Ferid Efendi'den 
edebiyat ve tasavvuf öğrendi. Nota bilmezdi. 
Eserlerini Cüneyd Orhon, Dr. Atlığ, Dr. Ya­
vaşça notaya almışlardır.
52 yaşında bestekârlığa başlamasına rağ­
men Tokay, verimli bir san’atkâr oldu. 52 ya­
şından önce ancak 1917-18’de iki İlâhî ile 
bir durak bestelemişti. Birkaç beste ve se- 
mâîsi de vardır. Asıl 100’den fazla şarkisiy­
le ün yapmıştır. Neoklasik yolda yüksek eser­
ler veren son bestekârlarımızdan biridir.
TÂHİR-BÛSELİK ŞARKI 
Gülle hem-bezm-î visaliz gerçi hâr olsak da
biz
Gönlümüz benzer bahârâ ihtiyâr olsak da biz 
Âşıkız meh-rûlarâ nezr eyledik can nakdini 
Dönmeyiz sevda yolundan târümâr olsak da
biz
DİLKEŞ-HÂVERÂN ŞARKI 
Farkı yok bir Cennet-âbâdın bugün viraneden 
Şimdi medhaller karanlık bahçeler tenhâ
neden
Gizli bir bû yükselirken bir kırık peymâneden 
Geçmiş âhû gözlü sâkıyler bu
mâtem-hâneden
RAST ŞARKI
Gönlümün, ezhâr içinde gül gibî dîdârı var 
N’eyleyim her sevgisinde bir yığın, ağyârı
var
Gül sevenler katlanır harın dil-âzar çevrine 
Her gülün bir goncasî her goncanın bir harı
var
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